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  Agung Eko Saputro. 2017. SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR DI 
SUNGAI BENGAWAN SOLO BERBASIS ANDROID. Prgram DIII Teknik 
Informatika,Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Banjir adalah peristiwa atau kejadian ketika aliran air berlebih menggenang, 
meluap, atau merendam daratan yang biasanya terjadi di sepanjang jalur aliran air 
sungai. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar pada 
masyarakat, dari kerugian material sampai kehilangan nyawa. Akan tetapi masih 
ada beberapa permasalahan yaitu masyarakat daerah aliran sungai sulit mengetahui 
ketinggian air. 
Sungai Bengawan Solo sebagai salah satu sungai terbesar di Indonesia 
memiliki sistem informasi peringatan dini banjir yang sudah berkembang melalui 
website. Firebase merupakan database as a service yang dikembangkan oleh 
Google. Firebase menawarkan solusi dalam membangun aplikasi berbasiskan 
realtime. API Facebook merupakan application programming interface yang 
dikembangkan oleh Facebook untuk mengembangkan aplikasi yang berbasiskan 
data dari Facebook. Melihat sebagian besar penduduk di sekitar daerah aliran 
sungai sudah memiliki smartphone, maka akan memudahkan user jika terdapat 
suatu aplikasi berbasis mobile yang mampu memberikan informasi peringatan dini 
banjir seperti ketinggian air sungai dan status level di sungai Bengawan Solo 
langsung dari smartphone mereka masing-masing. 
Hasil dari pengembangan aplikasi tersebut menunjukkan beberapa fitur. 
Salah satu fitur penting didalam aplikasi ini adalah adanya fitur notifikasi yang 
memberitahukan kondisi status level permukaan air dengan memanfaatkan 
teknologi push notification dari Firebase untuk mengirimkan notifikasi ke aplikasi. 






  Agung Eko Saputro. 2017. FLOOD EARLY WARNING SYSTEM IN 
BENGAWAN SOLO RIVER BASED ANDROID. Program DIII Informatics 
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University Surakarta.  
Flooding is an event or event when excessive water floods are pooled, 
overflowed, or soaked inland that usually occurs along the river flow pathways. 
This disaster has caused massive damage and loss to society, from material loss to 
loss of life. However, there are still some problems, namely the community of the 
watershed is difficult to know the water level. 
Bengawan Solo River as one of the largest rivers in Indonesia that has a 
disaster information system that is developing through the website. Firebase is a 
database as a service developed by Google. Firebase offers solutions in building 
realtime based applications. Facebook API is an application programming 
interface developed by Facebook for the development of applications based on data 
from Facebook. Seeing most of the population around the basin already have a 
smartphone, it will facilitate the user if there is a mobile-based application that is 
able to provide information about floods and altitudes in the river Bengawan Solo 
directly from their respective smartphones. 
 The results of the application development show some features. One 
important feature in this application is a notification feature that notifies the 
condition of water level level status by utilizing push notification technology from 
Firebase to send notification to the application. 
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lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Surat Al-Insyirah ayat 6-8) 
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.” 
(Q.S. Surat Al-Ashr ayat 3) 
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